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Resumen 
Informalidad, vulnerabilidad, precariedad laboral, exclusión, pobreza.Todos componentes de un círculo 
que parece no dejar espacio para soluciones de fondo. Los microcréditos surgen como una alternativa 
sostenible y superadora del asistencialismo coyuntural. El proyecto que se somete a consideración 
aspira, como objetivo general, a brindar un aporte específico para la consolidación del modelo de 
microcréditos mediante la formación de emprendedores, la intermediación con las instituciones de micro 
finanzas y el seguimiento y “contención” de los proyectos en marcha. 
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